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ABSTRAK 
ADHITYA AFRIZAL ALIANSYAH, 2016; Pengaruh Citra Merek dan Kepuasan 
Pelanggan Terhadap Minat Beli Ulang Pengguna Jasa Kurir TIKI Sales Counter 
Pemuda. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi S1-
Reguler, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi citra merek, kepuasan 
pelanggan dan minat beli ulang TIKI Sales Counter Pemuda. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang TIKI Sales Counter Pemuda. 3) 
Untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang TIKI 
Sales Counter Pemuda. 4) Untuk mengetahui secara empiris pengaruh citra merek 
dan kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang TIKI Sales Counter Pemuda. 
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
explanatory survey. Penelitian dilakukan terhadap 336 responden pelanggan TIKI 
Sales Counter Pemuda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS versi 22.00. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: 1) Perlu adanya perbaikan dari dimensi citra merek, kepuasan 
pelanggan dan minat beli ulang yang mengalami implikasi manajerial. 2) Citra 
merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. 3) Kepuasan 
pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang 4) Citra 
merek dan Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
beli ulang. 
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ABSTRACT 
ADHITYA AFRIZAL ALIANSYAH, 2016; Influence of Brand Image and 
Customer Satisfaction Against Repurchase Intention courier users TIKI Sales 
Counter Pemuda. Thesis, Jakarta: Concentration of Marketing Management, S1-
Regular Studies Program, Department of Management, Faculty of Economic, State 
University of Jakarta. 
 
The purpose of this study were: 1) to know a description of the brand image, 
customer satisfaction and repurchase intention on TIKI Sales Counter Pemuda. 2) 
To determine the effect of brand image against repurchase intention on TIKI Sales 
Counter Pemuda. 3) To determine the effect of customer satisfaction against 
repurchase intention on TIKI Sales Counter Pemuda. 4) To determine empirically 
the effect of brand image and customer satisfaction against repurchase intention on 
TIKI Sales Counter Pemuda. The analysis conducted in this study is descriptive and 
explanatory analysis survey. Research conducted on 336 respondents of Customer 
TIKI Sales Counter Pemuda. Data collected by distributing questionnaires, which 
are then processed using SPSS version 22. The results show that: 1) A need for 
improvement of the dimensions of brand image, customer satisfaction and 
repurchase intention that experienced managerial implications. 2) Brand image has 
a effect positive and significant on the repurchase intention. 3) Customer 
satisfaction has a effect positive and significant on the repurchase intention. 4) 
Brand image and customer satisfaction have effect positive and significant on the 
repurchase intention. 
Keywords: Brand Image, Customer Satisfaction, Repurchase Intention 
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